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VAREMÆRKER 
VA 818-1985 Anm. 8.feb.l985 Kl.9,16 VA 829-1985 Anm. 8.feb.l985 Kl.12,36 
n 
APV ANHYDRO A/S, Østmarken 8,2860 Søborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 11, 37. 
VA 823-1985 Anm. 8.feb.l985 Kl.9,26 
RIBFILL 
Firmaet Lunddal Dataprodukter v/Flemming 
Lunddal, Vejrupvænge 13, 5491 Blommenslyst. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7. 
INFETRON 
Schering Corporation, a Corporation of the 
State of New Jersey, Galloping Hill Road, Kenil-
worth, New Jersey 07033, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5. 
VA 830-1985 Anm. 8.feb.l985 Kl. 12,37 
Artland Dorffler GmbH & Co. KG, Postfach 
1120, D-4574 Badbergen, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 29. 
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VA 819-1985 Anm. 8.feb.l985 Kl.9,17 
VENTURE VEST 
Venture Vest A/S, Vester Alle 7, 8000 Århus C. 
Erhverv: kapitalformidling. 
Venture Vest Administration A/S, Vester Alle 7, 
8000 Århus C. 
Erhverv: administrationsvirksomhed. 
Klasse 35, 36, 42. 
VA 2031-1985 Anm. 12.apr.l985 Kl.12,43 
VOLUMING 
L' OREAL, societe anonyme, 14, Rue Royale, 
Paris 8, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3. 
VA 2169-1985 Anm. 17.apr.l985 Kl.12,56 
DUPHACID 
DUPHAR B.V., C.J. van Houtenlaan 36, Weesp, 
Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især veterinærmedicinske produkter og 
præparater, 
klasse 31, især foderstoffer til dyr. 
VA 2464-1985 Anm. 30.apr.l985 Kl.12,46 
 ̂UIC Nordic 
UIC Nordic AB, Krossgatan 30, S-162 26 Vålling-
by, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 7, 9, 16, 41. 
VA 2466-1985 Anm. 30.apr.l985 Kl.12,48 
NUVAL 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, 
New Brunswick, New Jersey, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 10: indretninger til medicinske formål, nem­
lig implanterbare stomiventiler og tilbehør hertil 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 2469-1985 Anm. 30.apr.l985 Kl.12,51 
TARKETT CERAMICA 
Tarkett Aktiebolag, Box 3004, 372 03 Ronneby, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 19. 
VA 2470-1985 Anm. 30.apr.l985 Kl.13,00 
HARLEQUIN 




VA 2516-1985 Anm. 6.maj 1985 Kl.9,32 
TRANSRAIL 
TRANSALPINO REJSER A/S, Skoubogade 6, 
1158 København K. 
Erhverv: rejsevirksomhed. 
klasse 39: transport- og opbevaringsvirksomhed. 
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VA 1273-1985 Anm. I.mar.l985 Kl.12,16 
CAN-FAK 
Bruhn-Data A/S, Vasekær 12, 2730 Herlev. 
Erhverv: handel og servicevirksomhed. 
Klasse 9. 
VA 1274-1985 Anm. I.mar.l985 Kl.12,17 
CAN-LAG 
Bruhn-Data A/S, Vasekær 12, 2730 Herlev. 
Erhverv: handel og servicevirksomhed. 
Klasse 9. 
VA 1275-1985 Anm. I.mar.l985 Kl.12,18 
CAN-VAR 
Bruhn-Data A/S, Vasekær 12, 2730 Herlev. 
Erhverv: handel og servicevirksomhed. 
Klasse 9. 
VA 1277-1985 Anm. I.mar.l985 Kl.12,20 
CAN-KUN 
Bruhn-Data A/S, Vasekær 12, 2730 Herlev. 
Erhverv: handel og servicevirksomhed. 
Klasse 9. 
VA 1278-1985 Anm. I.mar.l985 Kl.12,21 
CAN-FIN 
Bruhn-Data A/S, Vasekær 12, 2730 Herlev. 
Erhverv: handel og servicevirksomhed. 
Klasse 9. 
VA 1279-1985 Anm. I.mar.l985 Kl.12,22 
CAN-AAR 
Bruhn-Data A/S, Vasekær 12, 2730 Herlev. 
Erhverv: handel og servicevirksomhed. 
Klasse 9. 
VA 1280-1985 Anm. I.mar.l985 Kl. 12,23 
CAN-KRE 
Bruhn-Data A/S, Vasekær 12, 2730 Herlev. 
Erhverv: handel og servicevirksomhed. 
Klasse 9. 
VA 2013-1985 Anm. 12.apr.l985 Kl.10,53 
REVODAN A/S, Hørskætten 4, 2630 Tåstrup. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9. 
VA 2033-1985 Anm. 12.apr.l985 Kl.12,44 
IdentiVision 
PHILIPS EXPORT B.V., Groenewoudseweg 1, 
Eindhoven, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, især elektriske apparater og instrumenter 
(ikke indeholdt i andre klasser), elektroniske appa­
rater og instrumenter og apparater og instrumenter 
til kontrol (overvågning), apparater til optagelse, 
overførelse og gengivelse af billeder, databehand-
lingsudstyr, datamater, tilhørende dele af samt tilbe­
hør til de forannævnte varer (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
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VA 1281-1985 Anm. I.mar.l985 Kl.12,24 
CAN-REVI 
Bruhn-Data A/S, Vasekær 12, 2730 Herlev. 
Erhverv; handel og servicevirksomhed. 
Klasse 9. 
VA 1288-1985 Anm. I.mar.l985 Kl.12,31 
CAN-FAOP 
Bruhn-Data A/S, Vasekær 12, 2730 Herlev. 
Erhverv: handel og servicevirksomhed. 
Klasse 9. 
VA 1283-1985 Anm. I.mar.l985 Kl.12,26 
CAN-LØN 
Bruhn-Data A/S, Vasekær 12, 2730 Herlev. 
Erhverv: handel og servicevirksomhed. 
Klasse 9. 
VA 1292-1985 Anm. I.mar.l985 Kl.12,44 
CREATICS 
Knut Skjærven, Gøngehusvej 85, 2950 Vedbæk. 
Erhverv: konsulentvirksomhed. 
Klasse 16, 41, 
klasse 42: kursusvirksomhed 
VA 1284-1985 Anm. I.mar.l985 Kl.12,27 
CAN-KONTO 
Bruhn-Data A/S, Vasekær 12, 2730 Herlev. 
Erhverv: handel og servicevirksomhed. 
Klasse 9. 
VA 1285-1985 Anm. I.mar.l985 Kl.12,28 
CAN-SALG 
Bruhn-Data A/S, Vasekær 12, 2730 Herlev. 
Erhverv: handel og servicevirksomhed. 
Klasse 9. 
VA 1286-1985 Anm. I.mar.l985 Kl.12,29 
CAN-KUVA 
Bruhn-Data A/S, Vasekær 12, 2730 Herlev. 
Erhverv; handel og servicevirksomhed. 
VA 1293-1985 Anm. I.mar.l985 Kl.12,49 
(In af bordets glæder ) 
THOLSTRUP CHEESE A/S, Lille Strandstræde 
20, 1254 København K. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 29: ost. 
VA 1294-1985 Anm. I.mar.l985 Kl.12,50 
_/V10DERN 7I14N4GER 
TIME MANAGER INTERNATIONAL A/S, Hu-
ginsvej 8, 3400 Hillerød. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 9. Klasse 9, 16, 35, 41. 
VA 1287-1985 Anm. I.mar.l985 Kl.12,30 
CAN-STAT 
Bruhn-Data A/S, Vasekær 12, 2730 Herlev. 
Erhverv: handel og servicevirksomhed. 
Klasse 9: optiske apparater og instrumenter, tale­
maskiner, kasseapparater, regnemaskiner, datama­
skiner og programmer optaget på bånd, kort eller 
plader til datamaskiner. 
VA 1371-1985 Anm. 6.mar.l985 Kl.12,49 
PAPAYASAN 
Svenska Bioforce AB, Onsjogatan 10, S-222 41 
Lund, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5. 
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VA 2015-1985 Anm. 12.apr.l985 Kl.10,55 
Firmaet Mancost Sportswear v/ Flemming Ro-
sendorp, Bakkegårdsvej 105, 3050 Humlebæk. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25. 
VA 2017-1985 Anm. 12.apr.l985 Kl.12,01 
VA 2019-1985 Anm. 12.apr.l985 Kl. 12,25 
GOLDWELL TRENDLINE 
Gold well GmbH Chemische Fabrik H.E. Dotter, 
Zerninstrasse 10-18, 6100 Darmstadt-Eberstadt, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 3, herunder toiletmidler til legemspleje, mid­
ler til skønhedspleje, hårplejemidler, herunder hår­
farve- og hårtoningsmidler, hårsættemidler og -fik-
seringsmidler, midler til permanentbølgning af hår, 
hårblegemidler, midler i sprayform til at gøre frisu­
rer holdbare, hårvaskemidler, hårneutraliserings-
midler, ikke-medicinske pakninger til hårpleje også i 
form af pastaer eller emulsioner, toiletsæbe, stivelse 
og stivelsespræparater til kosmetiske formål, alle de 
nævnte varearter også i aerosolform. 
VA 2021-1985 Anm. 12.apr.l985 Kl. 12,27 
Saab-Scania Enertech AB, Box 1041, s-551 11 
Jonkoping, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 12.okt.l984, anm. nr. 84-7362, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 7, 9, 11, 37, 42. 
AB Modella Våskfabrik, Våstbovågen 56, Box 
246, 331 Ol Vårnamo, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 18: læder og læderimitationer samt varer 
fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i an­
dre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, 
paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske, sele­
tøj og sadelmagervarer. 
VA 2506-1985 Anm. 2.maj 1985 Kl.12,31 
THE WIDE STICK BY 
MENNEN 
The Mennen Company, a Corporation of the 
State of New Jersey, East Hanover Avenue, 
Morris Township, New Jersey 07960, USA. 
Erhverv: fabrikatikon og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: deodoranter til personlig brug og ikke-
medicinske antitranspirationsmidler, 
klasse 5: medicinske antitranspirationsmidler. 
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VA 1987-1985 Anm. 10.apr.l985 KL 12,06 
[ SAVARY~ GILLIARD ] 
Rene GILLIARD, Rue du Centre 33, 1025 ST-
SULPICE, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 10; kirurgiske og medicinske apparater og 
instrumenter. 
VA 2025-1985 Anm. 12.apr.l985 Kl. 12,39 
Oy Polar-Express AB, POB 659, SF-00101 Hel­
singfors 10, Finland. 
Erhverv: transportvirksomhed. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 39, herunder transportvirksomhed. 
VA 2532-1985 Anm. 6.maj 1985 Kl.12,01 
M'ALONE 
Majken Alkil, Tværvej 8, 2960 Rvmgsted Kyst. 
Erhverv: underholdningsvirksomhed. 
Klasse 41. 
VA 2534-1985 Anm. 6.maj 1985 Kl. 12,31 
CORPORATE MANAGER 
Ervaco Gruppen AB, Box 6802, S-113 86 Stock­
holm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 16. 
VA 2814-1985 Anm. 20.maj 1985 Kl.12,41 
BELTJUST 
YOSHIDA KOGYO K.K., No. 1, Kanda Izumi-
cho, Chiyoda-ku, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 26.dec.1984, anm. nr. 59-133067, 
Japan. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 26, især lynlåse, burrelukker, indstillelige 
lynlåse, knapper, tryklåse, trykknapper, nitteknap-
per, hægter og maller, snøreringe, spænder, spænde-
lukker. 
VA 3013-1985 Anm. 29.maj 1985 Kl.12,40 
HOLDER 
Coast Catamaran Corporation, a corporation of 
the State of California, 4925, E. Oceanside 
Boulevard, Oceanside, Californien 92054, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 12: befordringsmidler til brug i vandet. 
VA 3055-1985 Anm. 30.maj 1985 Kl.12,48 
DUBLOTEC 
Bayer Aktiengesellschaft, 509 Leverkusen, 
Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: dublemasse til odontologiske og tandtekni­
ske formål. 
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VA 862-1985 Anm. Il.feb.l985 Kl.12,49 
HORKO 
Hopf, Ringleb & Co. GmbH & Cie, Gardeschut-
zenweg 82, D-1000 Berlin 45, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 17oan.l985, anm. nr. H 53 669/10 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 10: odontologiske instrumenter og apparater, 
herunder bore-, slibe-, fræse- og polerværktøj. 
VA 884-1985 Anm. 12.feb.l985 Kl. 12,35 
Parabeam Industrie- en Handelsonderneming 
B.V., Hoogeindsestraat 49, 5705 AL Helmond, 
Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 18, 24, 25, 27. 
VA 890-1985 
VA 863-1985 Anm. Il.feb.l985 Kl.12,50 
NORMITOOL 
ZESPA-Miiller KG, An der Gumpgesbrucke 20, 
D-4044 Kaarst 2, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 7: maskin værktøj er, herunder klemmeværk-
tøj, tapfræsere, endefræsere, borehoveder, fræseho-
veder, skivefræsere og vendbare skærende værktø­
jer, 
klasse 8: håndværktøjer (hånddrevne), herunder 
fræsere, klemme værktøj. 
Anm. 13.feb.l985 Kl.9,00 
VA 882-1985 Anm. 12.feb.l985 Kl.12,33 
makaira 
Costan S.p.A., Via degli Alpini 14, Limana (Bel­
luno), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 11: køleskabe, kølemaskiner og køleanlæg. 
Forsåljnings AB Nordiska Kuka, P O Box 6157, 
S-200 11 Malmd, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang Boutard, 
København. 
Klasse 11: Installationer og apparater til belysning, 
opvarmning, dampdannelse, kogning, køl-
ning,tørring, ventilation og vandledning samt sani­
tetsinstallationer installationer, akkumulerende 
varmecisterner med cirkulationsautomatik. 
VA 894-1985 Anm. 13.feb.l985 Kl.9,10 
Dansk Landbrugsrengøring 
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VA 855-1985 Anm. Il.feb.l985 Kl.12,42 VA 2220-1985 Anm. 18.apr.l985 Kl.12,46 
Christiansholms 




Aktieselskabet Christiansholms Fabriker, Ny­
havn 4, 1051 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3. 
Aktiebolaget Electrolux, Luxbacken 1, 105 45 
Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 16.jan.l985, anm. nr. 85-0367, 
Sverige, for så vidt angår apparater til belysning, 
opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tør­
ring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstal­
lationer. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 11. 
VA 2517-1985 Anm. ø.maj 1985 Kl. 10,00 
Clemens Munkner, Hyldemorsvej 37, 2730 Her­
lev. 
Erhverv: udgivervirksomhed. 
VA 1832-1985 Anm. 27.mar.1985 Kl.12,33 Klasse 16, 35. 
Enzyme Bio-Systems Ltd., (a corporation of the 
State of Delaware), International Plaza, Engle-
wood Cliffs, New Jersey 07632, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
VA 2552-1985 Anm. 7.maj 1985 Kl.9,03 
ALDI MARKED KS, Rørgangen 1-5, 2690 Karls­
lunde. 
Erhverv: handel. 
Klasse 1: enzym til industrielle formål. Klasse 29: margarine. 
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VA 857-1985 Anm. Il.feb.l985 Kl.12,44 VA 2547-1985 
O 
Anm. 6.maj 1985 Kl. 12,49 
Standard 
Emballage 
COLON emballage a/s, Banemarksvej 38, 2600 
Glostrup. 
Erhverv: fabrikation op handel. 
Klasse 16, 20. 
Biifalo 
Productos Bufalo, S.A., Avda. Cataluna, no 57-
69, San Adrian Del Besos (Barcelona), Spanien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3: blegmidler og andre midler til vask og 
rensning af tøj, præparater til rengøring, polering, 
^emelse af fedt- og andre pletter samt andre pletter 
samt slibemidler, sæbe. 
VA 898-1985 Anm. 13.feb.l985 Kl.9,14 
FILCO 
FILCOLANA A/S, Hagemannsvej 26-28, Post-
boks 523, 8600 Silkeborg. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 23: garn og tråd. 
VA 2045-1985 Anm. 15.apr.l985 Kl.11,37 
BABY/36 
California Software Products, Inc. 525, North 
Cabrillo Park Drive, Suite 300, Santa Ana, Cali­
fornien 92701, USA. 
Erhverv: udarbejdelse af edb-programmer. 
Prioritet: fra den 15.okt.l984, anm. nr. 503,873, 
USA. 
Fuldmægtig: Trin (Translation/Information) ApS, 
Gyldenlundsvej 10, 2920 Charlottenlund. 
Klasse 9; programmer optaget på bånd, kort eller 
plader til datamaskiner. 
VA 2551-1985 Anm. 7.maj 1985 Kl.9,02 
FLORELLI 
B. Birkel Sohne GmbH, 7056 Weinstadt-Enders-
bach. Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Advokatfirmaet Kromann, Nørregaard 
& Friis, Vognmagergade 7, 1120 København K. 
Klasse 30. 
VA 2560-1985 Anm. 7.maj 1985 Kl.12,35 
DERMOSTIMULINE 
Coscelebre, Inc., a Corporation of the State of 
New York, 415, Madison Avenue, New York, N.Y. 
10017, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: ansigtscremer, lotioner, rensemidler og 
fugtighedsmidler til kosmetisk brug. 
VA 2816-1985 Anm. 21.maj 1985 Kl.9,00 
LÆRKE HUSET 
Jens Rasmussen, Baunehøjparken 52, 4652 Hår­
lev. 
Erhverv: tømrermestervirksomhed. 
Klasse 37: bygge- og anlægsvirksomhed. 
VA 2817-1985 Anm. 21.maj 1985 Kl.9,01 
DUMOKOL 75 
A/S DUMEX (Dumex Ltd.), Prags Boulevard 37, 
2300 København S. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
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VA 868-1985 Anm. 12.feb.l985 Kl.9,01 
TOFU TIME INC., New York, 1098, Randolph 
Avenue, Rahway, New Jersey 07065, USA. 
Erhverv: fremstilling og salg af nærings- og nydel­
sesmidler. 
Prioritet: fra den 28.dec.1984, anm. nr. 515.593, 
USA. 
Fuldmægtig; TRIN (Translation/Information) ApS, 
Gyldenlundsvej 10, 2920 Charlottenlund. 
Klasse 42: restaurationsvirksomhed i form af tilbe­
redning og levering af soya-baserede nærings- og 
nydelsesmidler også udenfor huset. 
VA 906-1985 Anm. 13.feb.l985 Kl.12,37 
Kataoka Bussan Kabushiki Kaisha, No. 6-4, To-
ranomon 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 21: kaffefiltre (ikke elektriske), kaffeperku-
latorer (ikke elektriske), kaffeservicer og kaffekan­
der (ikke af ædle metaller), 
klasse 30: kaffe, drikkevarer baseret på kaffe, kaf­
fesmagsstoffer og kaffeerstatning. 
VA 1134-1985 Anm. 22.feb.1985 Kl.12,50 
BICONCOR 
E. Merck, Frankfurter Strasse 250, 6100 Darm­
stadt, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater i form af hjer-
tekredsløbspræparater. 
VA 1199-1985 Anm. 26.feb.1985 Kl.12,52 
AcryClair 
Nouvelle Societe Isobelec International S.A., 
quai Timmermans 14, 4200 Sclessin-Liege, Belgi­
en. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 21.dec.l984, anm. nr. 670 958, 
Beneluxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 19: dobbelte eller tredobbelte plader (byg­
ningsmaterialer) i plastisk materiale til fremstilling 
af alle ruder af syntetisk materiale. 
VA 1216-1985 Anm. 27.feb.1985 Kl.12,02 
FINN-PAPIR 
Finn Kørlov, Kirkevej 25, 2920 Charlottenlund. 
Erhverv: engroshandel. 
Klasse 16: regneruller, papirruller til kasseappara­
ter, telexruller, telefaxruller og terminalruller. 
VA 1266-1985 Anm. I.mar.l985 Kl.9,00 
Gizeh-Werk GmbH, Breiter Weg 40, D-5275 Ber­
gneustadt, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket vil fortrinsvis blive anvendt i farverne rød, 
violet, gul, hvid, sort og blå. 
Fuldmægtig: Patentingeniør K. Skøtt-Jensen, Lem­
mingvej 225, 8361 Hasselager. 
Klasse 34: cigaretpapir, cigarethylstre, artikler til 
rygere, herunder redskaber til selvfremstilling af 
cigaretter, især ved rulning og stopning; filtre til 
selvfremstillelige cigaretter, til tobakspiber og til 
cigaretmundstykker, piberensere, rygegarniturer, 
herunder rygesæt bestående af pibestopper, piberen­
ser og pibekradser af metal, cigarettændere (ikke 
elektriske; (varerne er ikke af ædle metaller eller 
belagt dermed); røgtobak. 
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VA 6161-1983 Anm. 16.dec.l983 Kl.9,05 
FAKTA VIN 
Dansk Vinimport Vejle ApS, Bødkervej, P.O. 
Box 329, 7100 Vejle. 
Erhverv: handel. 
Klasse 33. 
VA 380-1985 Anm. 16.jan.l985 Kl.12,41 
Eduardo Soler Font og Jose Palau Francas, 
Garretera de Puigcerda' s/n, Ripoll, (Prov. Giro-
na), Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 7: maskiner og værktøjsmaskiner, motorer 
(dog ikke til køretøjer), koblinger og drivremme (dog 
ikke til køretøjer), transmissions- eller drivmekanis­
mer (dog ikke til køretøjer) og dele dertil, nemlig 
elektriske motorer, elektriske strømgeneratorer, dy­
namoer, elektriske vekselstrømsgeneratorer, kom­
pressorer (maskiner), pumper (maskiner eller ma-
skindele), vaskekedler, vridemaskiner, vaskeruller, 
kaffemøller, slibemaskiner, tappemaskiner, luftrens-
ningsmaskiner, trykluftsmaskiner, knusemaskiner, 
gangspil, remskiftere (maskiner), hastighedsregula-
torer (til maskiner), løfteapparater (ikke håndværk­
tøj) og elevatorer til varer og personer, symaskiner 
og elektriske skæremaskiner til næringsmidler, 
elektriske køkkenapparater og -maskiner til hus­
holdningsbrug, nemlig piskere, mixere, skæreknive, 
dejæltemaskiner, dåseåbnere, saftpressere samt ma­
skiner til formning af forskellige typer pasta, tand-
hjulsudveksling (til maskiner), multiplikatorer eller 
reduktionsmuffer (til maskiner), hejseapparater, fil-
treringsmaskiner, vaske-, opvaske- og glasvaskema-
skiner, frugtskrælningsmaskiner, pressere (maski­
ner), strygemaskiner, skyllemaskiner, ventiler (dele 
af maskiner), hårtørremaskiner, græsslåmaskiner, 
transportbånd, 
klasse 9: elektriske og optiske apparater og instru­
menter, apparater og instrumenter til måling, signa­
lering og kontrol, talemaskiner, regnemaskiner, bø­
jelige elektriske koblinger, elektriske lightere, TV-
antenner, elektriske kontrol-, målings- eller over-
vågningsapparater, elektriske strømfordelingsska-
be, styreindretninger til elevatorer, elektriske støv­
sugere, brand og tyverialarmapparater, isolerede 
elektriske kabler og tråd, elektromagnetiske spoler, 
elektrisk opvarmede hårkrølléapparater, elektriske 
afbrydere, elektriske strømledere, elektriske forde­
ler- og samlekasser, elektriske omformere, elektri­
ske målere, elektriske strømensrettere, elektriske 
stikkontakter, elektriske elementer, elektriske sam­
linger, elektriske relæer, elektriske styre- og strøm-
fordelingstavler, kasseapparater, elektriske eller 
mekaniske skilte, ildslukningsapparater, elektriske 
strygejern, højttalere, højfrekvensapparater, elektri­
ske smeltesikringer, elektriske tidsindstillede afbry­
dere, elektriske strømbegrænsere, maskiner til vej­
ning, grammofoner, elektriske døråbnere, radioappa­
rater og dele dertil, automatiske temperaturregula­
torer, elektriske modstande, signaleringsapparater, 
television-, telefoni- og telegrafiapparater og dele 
dertil, elektriske alarmklokker, pladespillere, elek­
triske omformere, apparater, instrumenter og indret­
ninger til lydtransmission, 
klasse 11: apparater til belysning, opvarmning, 
dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation 
og vandledning samt sanitetsinstallationer, gasar­
maturer (regulerings- og sikringsindretninger til ga­
sapparater og -ledninger) og regulerings- og sik­
ringsindretninger som dele til installationer til 
vandledning, gastændere, indretninger og installa­
tioner til blødgørelse eller rensning af vand, luftop­
varmere, varmluftapparater, indretninger til luftde-
sodorisering eller -rensning, luftgenopvarmere, luft­
tørrere, køleskabe, badekar, vaskebassiner, bidets, 
alle slags brændere, elektriske kaffeapparater med 
filtre, elektriske brødristere til husholdningsbrug, 
varmeapparater, kanalisationshaner (metal), varmt-
vandsapparater, dampkedler, opvarmningsindret-
ninger, kogeplader, badopvarmere, luftkonditione-
ringsinstallationer og -indretninger, apparater til 
madlavning ved stråling, komfurer, køkkenovne, 
lysspredere, belysningsindretninger og -redskaber, 
filtre (ikke dele af maskiner eller motorer), køleap­
parater og -maskiner, dampgeneratorer, ismaskiner, 
grillapparater, elektriske lamper eller gaslamper, 
belysningsindretninger, gaskomfurer, elektriske 
gryder, elektriske kaffepercolatorer, elektriske radi­
atorer, lampereflektorer, stegeapparater og -ovne, 
hårtørrere (ikke maskiner), håndtørreapparater, tøj-
tørringsmaskiner, solpaneler, svejseovne og -bræn-
dere, elektriske stegespidvendere, elektriske ventila­
torer, ventilationsindretninger, sanitetsarmaturer af 
metal til vand- og gasinstallationer (fittings). 
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Forlaget Mercantila-Mercantila Publishers A/S 
(Hans Gades Habour Pilots successore A/S), 
Malmøgade 3, 2100 København 0. 
Erhverv: forlagsvirksomhed. 
Klasse 16. 




Knut-Erik Regnell, Furesøbakken 18 C, 3460 
Birkerød. 
Erhverv; restaurationsvirksomhed. 
Klasse 29: kød-, fisk-, frugt- og grøntsagskonserves 
samt færdige retter i form af pizzaer, 
klasse 30, 42. (Registreringen omfatter ikke alkoU-
ske drikkevarer). 
VA 5754-1984 Anm. 19.okt.l984 Kl.12,36 
THOROLASTIC 
THORO SYSTEM PRODUCTS, INC., a corpora-
tlon of the State of Delaware, 7800, N.W. 38th 
Street, Miami, Florida 33166, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 2; maling, fernis, lak samt overfladebehand­
lingsmidler (elastomeriske overfladebehandlings­
midler i form af maling) til finishbehandling af beton 
og cementholdige produkter, mursten, murværk, 
tegl, natursten og lignende byggematerialer. 
VA 388-1985 Anm. 17.jan.l985 Kl.9,06 
China National Light Industrial Products Im­
port & Export Corporation Liaoning Branch, 
110, Stalin Road, Dalian, Kina. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 28: gymnastik- og sportsartikler (ikke inde­
holdt i andre klasser). (Registreringen omfatter ikke 
beklædningsgenstande). 
VA 2626-1985 Anm. 9.maj 1985 Kl.12,42 
ALPINE 
ALPINE ELECTRONICS INC., 1-7, Yukigaya 
Otsuka-cho, Ohta-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: telefoner, telefonsendere, telefonmodtage­
re, telefoniske apparater, alt fremstillet til brug i 
befordringsmidler, tyverialarmer (undtagen til auto­
mobiler), kilometertællere, navigationsindretninger 
og kompasser til befordringsmidler, 
klasse 12: tyverialarmer til automobiler; retningsvi-
sere til køretøjer. 
VA 2848-1985 Anm. 21.maj 1985 Kl.12,28 
LUNIK 
LUNIK - Fabrica de Calcado, Lda, Lugar do 
Cavaco, Vila da Feira, Portugal. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 25: sko. 
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VA 5768-1984 Anm. 19.okt.l984 Kl.12,55 
PERPLAS 
Performance Plastics Limited, Todmorden 
Road, Bacup, Lancashire, OL13 9EF, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 23.aug.1984, anm. nr. 1225247 og 
1225248, Storbritannien. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 7: dele til maskiner til brug i industrien, 
herunder foringer til maskinbeholdere, 
klasse 17: varer af plastic til videre industriel forar­
bejdning, herunder rør, slanger, ledninger samt pla­
der til brug ved fremstilling af foringer. 
VA 6141-1984 Anm. 7.nov.l984 Kl.12,21 
HOST EJ 
naturven til sundhed 
Pharbifarm ApS, Vinkelvej 9, 4360 Kr. Eskild-
strup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5, 
klasse 30: konfekturevarer. 
VA 6556-1984 Anm. 27.nov.1984 Kl.12,54 
OVOLYZ 
AVICOLE BRETONNE CECAB DELAUNAY 
A.B.C.D., societe anonyme, 5, Rue Brizeux, Plo-
ermel, Morbihan, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 31.okt.l984, anm. nr. 719.424, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 29, især rå og kogte æg samt æg konserveret 
ved forskellige metoder såsom frysning eller varme­
behandling. 
VA 70-1985 Anm. 3.jan.l985 Kl.12,41 
ECTODEX 
FBC LIMITED, Hauxton, Cambridge CB2 5HU, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: veterinærmedicinske præparater, pestici­
der og fungicider. 
VA 1392-1985 Anm. 7.mar.l985 Kl.12,40 
NEOSANA 
Chemische Fabrik Dr. Weigert, Muhlenhagen 85, 
D-2000 Hamburg 28, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: kemiske rengøringsmidler til maskiner, 
apparater og udstyr i levnedsmiddel-, drikkevare­
eller foderstofindustrien samt i hotel- og restaura­
tionsbranchen. 
VA 2852-1985 Anm. 21.maj 1985 Kl. 12,32 
SILK BLOSSOM 
The Procter & Gamble Company, One Procter & 
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: toilet- og badesæbe, parfumerivarer, æteri­
ske olier, kosmetiske præparater, hårvand og sham­
poo, tandplejemidler. 
VA 2859-1985 Anm. 21.maj 1985 Kl.12,45 
INSTAT 
Johnson & Johnson, a corporation of the State 
of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, 
New Brunswick, New Jersey, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: hygiejniske bandager, medicinske banda­
ger, kirurgiske bandager, bandager til forbinding og 
absorberende materiale med blodstillende egenska­
ber til kirurgisk brug. 
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VA 5101-1982 Anm. 12.nov.l982 Kl.12,32 
SAMPO 
SAMPO CORPORATION, 2nd FL, 217, Sec. 3, 
Nan King East Rd., Taipei, Taiwan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er registreret i Taiwan den 1. oktober 1982 
under nr. 192590 for nedennævnte varearter. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 11: køleskabe, luftkonditioneringsapparater 
og -installationer, apparater til luftkøling, varmluf­
tapparater, tørreapparater, elektriske komfurer, 
elektriske vifter og ventilatorer. 
VA 5675-1982 Anm. 14.dec.l982 Kl. 12,52 
MYTRON 
Harald V. Lassen I/S, Trekronergade 26, 2500 
Valby. 
Erhverv: handel og ingeniørvirksomhed. 
Klasse 7: filtre (dele af maskiner eller motorer), 
værktøjsmaskiner, motorer (dog ikke til køretøjer), 
koblinger og drivremme (dog ikke til køretøjer), 
landbrugsredskaber, rugemaskiner, 
klasse 11. 
VA 6179-1983 Anm. 16.dec.l983 Kl.12,48 
MEKO 
Blohm + Voss AG, Hermann-Blohm-Strasse 3, 
2000 Hamburg, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 12: krigsskibe på mere end 200 bruttoregi­
stertons. 
VA 6213-1983 Anm. 19.dec.l983 Kl.12,44 
Sport Maska Inc., 15855, Hubert Street, St. Hya-
cinthe, Quebec, Canada. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 17.jun.l983, anm. nr. 406,562, 
Canada, for så vidt angår tricykler og unicykler; 
kørestole og invalidestole; cykelanhængere, vogne, 
charabancs, trækvogne, golfbuggies, rullebrætter, 
sulkies, cykler med støttehjul, alle forannævnte va­
rer på hjul; dele og tilbehør til alle forannævnte 
varer; sportsbeklædning, nemlig baseball dragter, 
jakker, bukser, sokker og huer, hockeytrøjer, bukser, 
sokker og shorts; sportssokker; skjorter, bukser og 
huer til baseball; trøjer, shorts og sokker til fodbold; 
trøjer og shorts til basketball, badminton, squash og 
tennis; sweaters, shorts, skørter til tennis; sweaters, 
shorts, bukser og jakker til banesport, markspil og 
gymnastik; bukser, sweaters, jakker og slag til fod­
bold; fodbeklædning til sportsbrug, nemlig baseball, 
basketball, fodbold, badminton, squash, ketcherbold, 
tennis, banespil, markspil, atletik og gymnastik; 
fodbeklædning til cykling og cykelhandsker; dele og 
tilbehør til alle forannævnte varer; udstyr til base­
ball, basketball, golf, fodbold, badminton, squash, 
ketcherbold, tennis, banespil, markspil, atletik og 
gymnastik, rulleskøjter og isskøjter; ketchere til alle 
sportsgrene; artikler til helsestudier og gymnastik­
sale; dele og tilbehør til alle forannævnte varer. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 12, 25, 28. 
VA 2661-1984 Anm. 15.maj 1984 Kl.9,15 
Mitek Stål og metalvarefabrik A/S, Elmegårds-
vej 3, 9620 Aalestrup. 
Erhverv: fabrikation. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 6. (Registreringen omfatter ikke glideskin­
ner af metal). 
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VA 391-1984 Anm. 20.jan.l984 Kl.11,30 
Frederiksberg Handelskompagni ApS, Strand­
vejen 390, postboks 99, 3060 Espergærde. 
Erhverv: handels-, konsulent-, udlejnings- og finan­
sieringsvirksomhed . 
Klasse 36: finansiel virksomhed, udlejning af ejen­
domme, 
klasse 37: bygge-, vedligeholdelses- og reparations-
virksomhed, 
klasse 42: udlejning af maskinmateriel (ikke inde­
holdt i andre klasser), konsulentvirksomhed (ikke 
vedrørende forretning). 
VA 602-1984 Anm. 2.feb.l984 Kl.9,01 
MONARCH 
Aktieselskabet De forenede Papirfabrikker, St. 
Strandstræde 18, 1255 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16. 
VA 3912-1984 Anm. 13.jul.l984 Kl.12,16 
Fibernet 
Aktieselskabet Nordiske Kabel- og Traadfabri-
ker. La Cours Vej 7, 2000 København F. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: datamaskiner og apparater (ikke inde­
holdt i andre klasser) til modtagelse, behandling, 
opbevaring og gengivelse af data, og apparater til 
brug i forbindelse med ovennævnte varer, elektriske 
kabler, elektriske ledninger og optiske fibre, dele og 
tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klasser) til alle 
de ovennævnte varer, alt til elektrisk eller optisk 
datakommunikation. 
VA 3954-1984 Anm. 17.jul.l984 Kl.12,36 
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Duyvis Recter B.V., Laan der Techniek 22, 3903 
AT Veenendaal, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 29: kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakt, 
konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, 
gele og syltetøj, æg, spiselige olier og spisefedt, 
pickles, 
klasse 30: kornprodukter i form af snacks. 
VA 4693-1984 Anm. 28.aug.1984 Kl.12,30 
SERVODOC 
COMPAGNIE GENERALE D*AUTOMATISME 
CGA ALCATEL, societe anonyme, 12, Rue de la 
Baume, F-75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den l.aug.l984, anm. nr. 710.956, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9: apparater og instrumenter til elektronisk 
arkivering. 
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VA 1992-1980 Anm. 6.maj 1980 Kl. 12,54 VA 1530-1984 Anm. 16.mar.l984 Kl.12,00 
OPAS 
The Mead Corporation, World Headquarters, 
Courthouse Plaza Northeast Dayton, Ohio 
45463, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1; kemiske produkter til industriel brug ved 
fremstilling af overtrækning på overtrukne papir­
produkter i form af overtræksnaterialer, aktivatorer 
og overtrækskompositioner, 
klasse 35: forretningsmæssig bistand og information 
i forbindelse med fremstilling af formularer af papir. 
VA 4628-1982 Anm. 14.okt.l982 Kl.9,05 
DANSTREAM 
Sodastream Limited, Morley Way, Woodston, Pe­
terborough PE2 OBS, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 32: saftessenser til tilsætning i alkoholfrie 
drikke og især i kulsyreholdigt vand. (Registrerin­
gen omfatter ikke orange juice). 
Dale Medical Products Inc., P.O. Box 1556, 7-11, 
Cross Street Plainville, Massachusetts 02762, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
klasse 10: lumbrosacrale understøtninger, knæ-, an-
kel-, lår-, albue- og håndledsbind til terapeutisk 
brug, kateterrør og urinposeholderbånd, underlivs-
bind og -støttebælter, ribbensstøttebælter, bækken-
trækbælter, holderbånd til gennem næsen indførte 
mavekatetere, bind til fastholdelse af rør og snore til 
hospitalsbrug og torsionsskinner; kirurgiske bind og 
støttebind, livbælter til holdere til urinposer med 
udtømning, benstropper til holdere til urinposer med 
udtømning; brokbælter, tracheostomirørholdere, hol­
dere til rør til intravenøs indgift, endotrachealrørhol-
dere. 
VA 2051-1984 Anm. 10.apr.l984 Kl. 12,40 
VA 4895-1983 Anm. 13.okt.l983 Kl.12,46 
CLIPPER 
CANADIAN TECHNICAL TAPE LIMITED, 455, 
Cote Vertu Road, Montreal H4N 1E8, Canada. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: tape til medicinske formål, 
klasse 16: tape (papirhandlervare og til hushold­
ningsbrug), 
klasse 17: klæbebånd (ikke til medicinsk brug, ikke 
papirhandlervare og ikke til husholdningsbrug). 
VA 1353-1984 Anm. 6.mar.l984 Kl.12,52 
STEPSEAL 
W.S. SHAMBAN EUROPA A/S (W.S. SHAMBAN 
& COMPANY A/S), Fabriksvej 17, 3000 Helsing­
ør. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 17, især tætnings- og pakningsringe. 
Max Factor & Co., a corporation of the State of 
Delaware, 1655, North McCadden Place, Holly­
wood, Californien 90028, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 3: parfumerivarer, kosmetiske præparater, 
toiletpræparater, skønhedspræparater og make-up, 
herunder hårlotion samt ikke medicinsk lotion til 
ansigt og legeme, kosmetiske emulsioner, kosmetisk 
pudder, rensemidler, toiletcreme, kosmetiske præpa­
rater i sprayform, toiletpræparater til mænd, herun­
der lotion, eau de Cologne, kosmetisk pudder, hår­
præparater, ikke medicinske præparater til behand­
ling af hovedbund og hud, sæbe og shampoo. 
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VA 2946-1984 Anm. 28.maj 1984 Kl.12,06 
VIAPHONE 
Viaphone AB, Box 1059, S-221 04 Lund, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 9. 
VA 2967-1984 Anm. 28.maj 1984 KI.12,40 
PEBERBOMBER 
C.R. EVERS & CO. A/S (Skandinavisk Lakrids 
Fabrik A/S), Gammelgårdsvej 93, 3520 Farum. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 3147-1984 Anm. 6.jun.l984 Kl.12,55 
MOVER 
Opsys Limited, 8, Hill Street, St. Helier, Jersey, 
Kanaløerne, Storbritannien. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 9: optagne dataprogrammer. 
VA 3277-1984 Anm. 14.jun.l984 Kl.12,29 
GLAUCOLAN 
OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD., 9, 
Kanda Tsukasa-Cho 2 Chome, Chiyoda-Ku, 
Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: et farmaceutisk præparat til oftalmisk 
brug. 
VA 5447-1984 Anm. 3.okt.l984 Kl.9,12 
EX PAK 
Purolator Courier Corp., a Corporation og the 
State of New York, 131, Morristown Road, Ba­
sking Ridge, New Jersey 07920, USA. 
Erhverv: transportvirksomhed. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 38, 
klasse 39, herunder afhentning, lufttransport og 
aflevering af breve og kuverter indeholdende gen­
stande, der kræver hurtig forsendelse. 
VA 7026-1984 Anm. 20.dec.l984 Kl.12,48 
GEM DRAW 
Digital Research, Inc., P.O. Box DRI, 60 Garden 
Court, Monterey, Californien 93942, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: dataprogrammer optaget på magnetmedi­
er. 
VA 85-1985 Anm. 3.jan.l985 Kl.12,56 
GALI SPORT LTD., New Industrial Zone Rishon 
Le'Zion, Israel. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25: fodtøj, skjorter, slacks, shorts, T-shirts, 
trøjer. 
VA 86-1985 Anm. 3.jan.l985 Kl. 12,57 
Gsli 
GALI SPORT LTD., New Industrial Zone Rishon 
Le'Zion, Israel. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25: fodtøj, skjorter, slacks, shorts, T-shirts, 
trøjer. 
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VA 87-1985 Anm. 3.jan.l985 Kl.12,58 VA 491-1985 Anm. 22.jan.1985 Kl.12,47 
Gati 
GALI SPORT LTD., New Industrial Zone Rishon 
Le'Zion, Israel. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25: fodtøj, skjorter, slacks, shorts, T-shirts, 
trøjer. 
VA 300-1985 Anm. 14.jan.l985 Kl.9,04 
M. STIDSEN A/S, Sletvej 50, P.O.Box 2222, 8260 
Viby J. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1, 2, 8, 17, 18, 24, 27. 
VA 346-1985 
JEAN DAVEZE 
PRODUITS DE BEAUTE-PARFUMS JEAN D' 
AVEZE, societe anonyme, 78, Rue Spontini, 
Paris 16eme, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 7.aug.l984, anm. nr. 711.504, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kos­




Kidde Recreation Products, Inc., a Corporation 
of the State of Delaware, 3900, North Rockwell 
Street, Chicago, Illinois, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 28: miniature modeller af personbiler, lastbi­
ler, lastbiler med påhængsvogne, traktorer, entre­
prenørmateriel, brandbiler samt andre køretøjer, 
både, flyvemaskiner, rumfartøjer og byggesæt (lege­
tøj) til førnævnte varer. 
Anm. 15.jan.l985 Kl.12,48 VA 840-1985 Anm. 8.feb.l985 Kl. 12,56 
Qftcw Coopet 
Drew Cooper International, Via Girardi 5, Lido 
di Fermo (Ascoli Picenco), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 25. 
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Omtryk til Reg. Tid. nr. lOA/86 pag. 114 
VA 1581-1983 Anm. 28.mar.1983 Kl.13,01 
Commissariat a l'Energie Atomique, 31-33, Rue 
de la Federation, Paris (Seine), Frankrig. 
Erhverv: videnskabelig og teknisk rådgivning. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1: radiokemiske produkter, 
klasse 5; farmaceutiske og radiofarmaceutiske pro­
dukter, 
klasse 6: beholdere helt eller delvis af uædle metal­
ler eller metallegeringer til brug ved opbevaring af 
radioaktive stoffer, 
klasse 9: apparater og instrumenter til industriel og 
videnskabelig brug af radioaktive kilder og af ionise­
rende stråling (ikke indeholdt i andre klasser), ud­
styr til beskjrttelse, kontrol og måling ved brugen af 
radioaktive kilder og ioniserende stråling, 
klasse 10: apparater og instrumenter til medicinsk 
eller biologisk brug af radioaktive elementer, ra­
dioaktive kilder til medicinsk brug, medicinsk ud­
styr til tilberedning af radiokemiske og radiofarma­
ceutiske produkter, 
klasse 42: rådgivning, herunder teknisk assistance, 
vedrørende brugen af radiokemiske og radiofarma­
ceutiske produkter og af radioaktive kilder. 
Omtryk til Reg. Tid. nr. lOA/86 pag. 112 
VA 4078-1984 Anm. 24.jul.1984 Kl.12,38 
ADIR 
ADIR, societe a responsabilite limitee, 22, Rue 
Garnier, F-92200 Neuilly-sur-Seine, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, 
klasse 42, især kemisk laboratorievirksomhed, ke­
misk forskning, kemiske analyser, laboratorieunder­
søgelser, redaktionsvirksomhed, juridisk og ingeni­
ørmæssig bistand ved affattelsen og forsvaret af 
patenter (også ved licens), forskning og udvikling af 
nye produkter, medicinsk og farmaceutisk forskning, 
heerunder bistand ved oprettelse af forskningscen­
tre, bistand ved tilrettelæggelse af konferencer, kon­
gresser, studiedage og faglige sammenkomster. 
Omtryk til Reg. Tid. nr. 3A/86 pag. 27 
VA 2114-1985 Anm. 16.apr.l985 Kl.12,26 
LABORATORIOS 
ALMIRALL 
Fordonal, S.A., Colonia de Los Angeles, No.9, 
c/Lerida, Madrid, Spanien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt præparater til sundhedspleje, diæ­
tetiske præparater til medicinsk brug, næringsmid­
ler til børn, plastre og forbindstoffer, materiale til 
tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmid­
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